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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
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All  2007  2006
All  Journal Article  Presentation
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18700437/
2007[Journal Article] A review of studies of the biological effects of electromagnetic fields in the intermediate frequency range 
2007[Journal Article] Detection of Magnetic Fluid Volume Density with a GMR Sensor 
2007[Journal Article] 薬効への交流磁界の影響 
2006[Journal Article] 磁場による薬効調節に関する研究 
2007[Presentation] Effect of extremely low frequency magnetic fields on anticancer drug potency 
